



















































= OKN= ^ÅíáîáíáÉë=~åÇ=ÑìåÅíáçå~ä=ëíêìÅíìêÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT==
= OKO= mÉêëçååÉä=ëíêìÅíìêÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM==




= QKN= `çããÉåíë=çå=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉÇìêÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON=
= QKO= bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU==




= QKT== tÜ~í=Å~å=ìåáîÉêëáíáÉë=Çç=ÄÉëí=íç=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=rkbm\= KKKKKKKKKKKKKKKKKKQR=
R= `çåÅäìëáçå= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQV==
= oÉÑÉêÉåÅÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRN=
= ^ééÉåÇáñ=NW=råáíÉÇ=k~íáçåë=`çêÉ=s~äìÉë=~åÇ=`çãéÉíÉåÅáÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRP=
= ^ééÉåÇáñ=OW p~ãéäÉ=íçéáÅ=ÖìáÇÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRS= =
=




qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= êÉéçêí= ÖáîÉë= ~å= çîÉêîáÉï= çÑ= íÜÉ= êÉëìäíë= íÜ~í=ïÉêÉ= çÄí~áåÉÇ= áå= íÜÉ= molcfl=
ëíìÇó=çå=êÉÅêìáíãÉåí=ëíê~íÉÖáÉë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçå=êÉèìáêÉãÉåíë=~í=rkbmK=qç=~ÅÜáÉîÉ=íÜÉ=çÄàÉÅJ
íáîÉë=çÑ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅíI=èì~äáí~íáîÉ=áåíÉêîáÉïë=ïÉêÉ=ÅçåÇìÅíÉÇ=ïáíÜ=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=éêçJ
ÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêóK=táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇ=çÑ= íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉëI= íÜáë=
ëíìÇó=Ü~ë=áÇÉåíáÑáÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ëìÄàÉÅíë=ëíìÇáÉÇ=ãçëí=çÑíÉå=ïÉêÉ=áå=~=Ñáå~åÅá~ä=çê=ã~å~ÖÉãÉåíJ
êÉä~íÉÇ=~êÉ~I=~= íÉÅÜåáÅ~ä=~êÉ~I=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=å~íìê~ä=ëÅáÉåÅÉëI=çê= íÜÉ=Üìã~åáíáÉëK=qÜÉëÉ=
ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ãë= Ó= ~åÇ= é~êíáÅìä~êäó= íÜÉ= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ~= íÉÅÜåáÅ~ä= ëÉÅíçê= çê= ÉåîáêçåJ
ãÉåí~äLå~íìê~ä=ëÅáÉåÅÉ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ã=ïáíÜ=~=ÇÉÖêÉÉ=áå=ã~å~ÖÉãÉåí=çê=Ñáå~åÅÉ=Ó=ïÉêÉ=ë~áÇ=
íç=ÄÉ=~= ÖççÇ=éêÉé~ê~íáçå= Ñçê= ~= Å~êÉÉê= ~í=rkbmK=cìêíÜÉêãçêÉI= íÜáë= ëíìÇó=Ü~ë=ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉ=
ÉãéäçóÉÉë=ê~íÉÇ=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~ë=Ü~îáåÖ=éêçîáÇÉÇ=íÜÉã=ïáíÜ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=~å~J






















ëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= hçãÄáå~íáçå= îçå= íÉÅÜåáëÅÜÉå= çÇÉê= å~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= píìÇáÉåÖ®åÖÉå=ãáí=
ïáêíëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= píìÇáÉåÖ®åÖÉå= ÉêïáÉë= ëáÅÜ= ÜáÉê= ~äë= ÖìíÉ= sçêÄÉêÉáíìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ=
h~êêáÉêÉ=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=rkbmK=tÉáíÉêÜáå=ëíÉääíÉ=ëáÅÜ=áå=ÇáÉëÉê=píìÇáÉ=ÜÉê~ìëI=Ç~ëë=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=
ÇìêÅÜ= áÜêÉ= råáîÉêëáí®íë~ìëÄáäÇìåÖ= ~å~äóíáëÅÜÉ= c®ÜáÖâÉáíÉå= ìåÇ= c~ÅÜâÉååíåáëëÉ= ÉêïçêÄÉå= Ü~J
ÄÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=~âíìÉääÉå=q®íáÖâÉáíÉå=ÄÉå∏íáÖÉåK=^ääÉêÇáåÖë=ïìêÇÉ=ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉåI=Ç~ëë=Éë=
















































êçäÉ= áå= ÑçêÉáÖå=éçäáíáÅ~ä=~ÑÑ~áêëI= íÜÉ=èìÉëíáçå=~êáëÉë=~ë= íç=ïÜ~í=ÉñíÉåí=dÉêã~åó= áë=éêÉé~êÉÇ= íç=
ÄÉÅçãÉ= áåîçäîÉÇ= áå= áåíÉêå~íáçå~ä= ÅççéÉê~íáçåK=^=éêÉêÉèìáëáíÉ= Ñçê= ÉÑÑÉÅíáîÉ= áåîçäîÉãÉåí= áë= åçí=
çåäó=íÜÉ=ÄìÇÖÉí~êó=ÅçåíêáÄìíáçåI=Äìí=~äëç=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=ëÉåÇ=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçååÉä=íç=áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçåë= íÜ~í= áë=éêÉé~êÉÇ= Ñçê= íÜÉ=ãçëí=ÅÜ~ääÉåÖáåÖ= í~ëâë=~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé=éçëáíáçåëK=eçïJ
ÉîÉêI=êÉä~íáîÉ=íç=áíë=ÜáÖÜ=ÄìÇÖÉí~êó=ÅçåíêáÄìíáçåëI=dÉêã~åó=êÉã~áåë=ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=áå=íÉêãë=
çÑ=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=áíë=éêçÑÉëëáçå~ä=éÉêëçååÉä=~í=ã~åó=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëK=qÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=
éêçàÉÅí= molcfl= Éñ~ãáåÉë= ëìÅÅÉëë= ÇÉíÉêãáå~åíë= ~åÇ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãë= Ñçê= Å~êÉÉêë=ïáíÜ=
áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëK=qÜÉ=ã~áå=Öç~äë=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅí=~êÉ=~ë=ÑçääçïëW=
• ~å=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=êÉÅêìáíáåÖ=íÉÅÜåáèìÉë=çÑ=~=ë~ãéäÉ=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=ïáíÜ=










êóáåÖ= çìí= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= áåíÉêîáÉïë= ïáíÜ= Üìã~å= êÉëçìêÅÉë= ÇáêÉÅíçêëI= ëí~ÑÑ= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê= êÉJ
ÅêìáíãÉåí=~åÇ=êÉÖìä~ê=ÉãéäçóÉÉëK=pÉÅçåÇI=èì~åíáí~íáîÉ=ëìêîÉóë=~áã=íç=ëÜÉÇ=äáÖÜí=çå=íÜÉ=ÉÇìÅ~J
íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=çÑ=éÉçéäÉ=íÜ~í=~êÉ=ïçêâáåÖ=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëK==
låÉ=çÑ= íÜÉ=ã~áå=çÄàÉÅíáîÉë=çÑ= íÜÉ=molcfl=ëíìÇó=~í= íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=båîáêçåãÉåí=mêçJ
Öê~ããÉ=ErkbmF=áë=íç=ÅçääÉÅí=ÇÉí~áäÉÇ=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâJ
ÖêçìåÇë=çÑ=ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóK=lìê=Öç~ä= áë= íç= áåîÉëíáÖ~íÉ=ïÜÉíÜÉê= íÜÉêÉ=
~êÉ=~åó=é~ííÉêåë=áå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå=çê=ëâáääë=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=ÉãéäçóÉÉë=~í=íÜÉ=rkbmK=^åçíÜÉê=çÄJ
àÉÅíáîÉ= áë= íç= Ö~áå= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=éçäáÅáÉë= ~åÇ= ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉëK=tÉ=~êÉ= áåíÉêJ
ÉëíÉÇ= áå=Üçï= êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëëÉë=~êÉ=çêÖ~åáòÉÇI=ïÜáÅÜ=ÅêáíÉêá~=~êÉ=ìëÉÇ= Ñçê=ÅÜççëáåÖ= íÜÉ=
ãçëí=ëìáí~ÄäÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=~åÇI= áå=ÖÉåÉê~äI=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=çéáåáçåë=çå=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉJ
ÇìêÉëK= få= ~ÇÇáíáçåI= ~åçíÜÉê= ~áã= áë= íç= Ö~íÜÉê= ìëÉÑìä= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= Ñçê= ÉÇìÅ~íáçå~ä= áåëíáíìJ
íáçåë=çå=Üçï= íç=ÄÉëí=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë= Ñçê=Å~êÉÉêë=~í= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëK=qç=~ÅÜáÉîÉ=
íÜÉ=ëí~íÉÇ=çÄàÉÅíáîÉëI=ëÉãáJëíêìÅíìêÉÇ=áåíÉêîáÉïë=ïÉêÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=ïáíÜ=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=
éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó=~í=íÜÉ=ÜÉ~Çèì~êíÉêë=áå=k~áêçÄáI=hÉåó~K=







ÑáÅ~íáçå=éêçÑáäÉëI=~åÇ= Ñ~Åíçêë=ÇÉíÉêãáåáåÖ= íÜÉ=ëìÅÅÉëë=çÑ=~ééäáÅ~åíë=~åÇ=ëí~ÑÑ=~åÇ= íÜÉ=éêçÑÉëJ



























áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ=ëìÄàÉÅíë=~êÉ=ïçêâáåÖ=~åÇ= íÜÉ=î~êáÉíó=çÑ= í~ëâë=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë= íÜÉó=
Å~å=Ü~îÉK==

















ã~áå= í~ëâë=~êÉ= íç= Ñ~Åáäáí~íÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=ÅççéÉê~íáçå= áå=~ää=ã~ííÉêë=~ÑÑÉÅíáåÖ= íÜÉ=Üìã~å=ÉåîáJ
êçåãÉåíX= íç= ÉåëìêÉ= íÜ~í= ÉåîáêçåãÉåí~ä= éêçÄäÉãë= çÑ= ïáÇÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= êÉÅÉáîÉ=
~ééêçéêá~íÉ= ÖçîÉêåãÉåí~ä= ÅçåëáÇÉê~íáçåX= ~åÇ= íç= éêçãçíÉ= íÜÉ= ~ÅèìáëáíáçåI= ~ëëÉëëãÉåíI= ~åÇ=
ÉñÅÜ~åÖÉ=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~ä= âåçïäÉÇÖÉK=cçê= íÜáë=éìêéçëÉI=rkbm= áÇÉåíáÑáÉë= ~åÇ=~å~äóòÉë=ÉåîáJ
êçåãÉåí~ä=éêçÄäÉãëI=Éä~Äçê~íÉë=ÖìáÇáåÖ=éêáåÅáéäÉë=Ñçê=ÉåîáêçåãÉåí~ä=éêçíÉÅíáçåI=ÇÉîÉäçéë=êÉJ








rkbm= ÑìêíÜÉê= ïçêâë= ïáíÜ= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= é~êíåÉêëI= áåÅäìÇáåÖ= å~íáçå~ä= ÖçîÉêåãÉåíëI= åçåJ
ÖçîÉêåãÉåí~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=íÜÉ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçêI=~åÇ=Åáîáä=ëçÅáÉíóK=fí=~äëç=ëéçåëçêë=áåíÉêå~íáçå~ä=
ÅçåÑÉêÉåÅÉëI=éä~åëI=éêçÖê~ãëI=~åÇ=~ÖêÉÉãÉåíë=êÉÖ~êÇáåÖ=~ää=~ëéÉÅíë=çÑ=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåíK==
bîÉêó= íïç=óÉ~êëI=rkbm=éìÄäáëÜÉë=~= êÉéçêí=çå= íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä= ëáíì~íáçå= áå= íÜÉ=ïçêäÇ= áå=
ïÜáÅÜ= áí= äáëíë=Éñ~ãéäÉë=çÑ=Ç~ã~ÖÉ=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåíK= qÜêçìÖÜ= áíë= Fpí~íÉ=çÑ= íÜÉ=båîáêçåãÉåíÒ=
êÉéçêíëI=áí=~Åíë=~ë=~=Å~í~äóëí=ïáíÜáå=íÜÉ=rk=póëíÉã=çå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ã~ííÉêëK=oÉÅÉåí=éêáçêáíáÉë=




























oÉëçìêÅÉ= fåÑçêã~íáçå=a~í~Ä~ëÉ= EdofaF=ÅÉåíÉêë=~åÇ= íÜÉ=rkbm=tçêäÇ=`çåëÉêî~íáçå=jçåáíçêáåÖ=




~ÖêÉÉãÉåíëI= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ=_~ëÉä=`çåîÉåíáçå=çå= íÜÉ= qê~åëÄçìåÇ~êó=jçîÉãÉåí=çÑ=e~ò~êÇçìë=
t~ëíÉë= ~åÇ= íÜÉ= êÉÅÉåíäó= åÉÖçíá~íÉÇ= píçÅâÜçäã= `çåîÉåíáçå= çå= mÉêëáëíÉåí= lêÖ~åáÅ= mçääìí~åíë=
EmlmëFKÒU=
qÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ëíêìÅíìêÉ= çÑ= rkbm= ÉåÅçãé~ëëÉë= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= çêÖ~åë= ~åÇ= ÖçîÉêåáåÖ=























~åÇ= j~å~ÖÉãÉåíI= ~åÇ= oÉëçìêÅÉ= jçÄáäáò~íáçåX= ~åÇ= aáîáëáçåë= çÑ= `çããìåáÅ~íáçåë= ~åÇ= mìÄäáÅ=
fåÑçêã~íáçå= Ea`mfFI= b~êäó= t~êåáåÖ= ~åÇ= ^ëëÉëëãÉåí= Eabt^FI= mçäáÅó= aÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ= i~ï=
EamaiFI=mçäáÅó=fãéäÉãÉåí~íáçå=EabmfFI=qÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=fåÇìëíêó=~åÇ=bÅçåçãáÅë=EaqfbFI=oÉÖáçå~ä=







~äëç=~áãë= íç=ÖáîÉ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= íç=Öê~Çì~íÉë=éìêëìáåÖ=~=Å~êÉÉê=~í=rkbm=çå=Üçï=íç=ÄÉëí=
éêÉé~êÉ=íÜÉãëÉäîÉë=Ñçê=ëìÅÜ=éçëáíáçåëK=
få=ÖÉåÉê~äI=ÉãéäçóÉÉë=~í=rkbm=~êÉ=ëÉé~ê~íÉÇ=áåíç=íÜêÉÉ=éçëí=Å~íÉÖçêáÉëW==
NK aJëí~ÑÑ=~êÉ=ÇáêÉÅíçêë=ïÜç=~êÉ=ÉñéÉÅíÉÇ= íç=Ü~îÉ=~=mÜKaK=~åÇ=ÉñíÉåëáîÉ=Ä~ÅâÖêçìåÇ= áå=
íÜÉáê=~êÉ~=~ë=ïÉää=~ë=ã~å~ÖÉãÉåí=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áå=~=ä~êÖÉ=çêÖ~åáò~íáçåK==
OK mJëí~ÑÑ= ~êÉ=éêçÑÉëëáçå~äë=ìëì~ääó= áå=éçëëÉëëáçå=çÑ= ~å=~Çî~åÅÉÇ=ìåáîÉêëáíó= ÇÉÖêÉÉ=~åÇ=















































hÉåó~= PO= SKPRB= M= M=
rh= OU= RKRSB= TIVUSITOM= NPKRRB=
dÉêã~åó= OR== QKVSB= SISQNIVPQ= NNKOSB=















dê~ÇÉ= qóéáÅ~ä=íáíäÉ= `~íÉÖçêó= vÉ~êë=çÑ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
aJO= aáêÉÅíçêI=eÉ~Ç=çÑ=aáîáëáçå= mêçÑÉëëáçå~ä= jçêÉ=íÜ~å=NR=óÉ~êë=
aJN= aÉéìíó=aáêÉÅíçêI=mêáåÅáé~ä=lÑÑáÅÉê= mêçÑÉëëáçå~ä= jáåáãìã=çÑ=NR=óÉ~êë=
mJR== pÉåáçê=lÑÑáÅÉêI=eÉ~Ç=çÑ=pÉÅíáçå= mêçÑÉëëáçå~ä= jáåáãìã=çÑ=NM=óÉ~êë=
mJQ== cáêëí=lÑÑáÅÉê= mêçÑÉëëáçå~ä= jáåáãìã=çÑ=ëÉîÉå=óÉ~êë=
mJP== pÉÅçåÇ=lÑÑáÅÉê= mêçÑÉëëáçå~ä= jáåáãìã=çÑ=ÑáîÉ=óÉ~êë=
mJO= ^ëëçÅá~íÉ=lÑÑáÅÉê= mêçÑÉëëáçå~ä= jáåáãìã=çÑ=íÜêÉÉ=óÉ~êë=
mJN== gìåáçê=mêçÑÉëëáçå~ä=lÑÑáÅÉê= mêçÑÉëëáçå~ä= jáåáãìã=çÑ=íÜêÉÉ=óÉ~êë=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
NO=
kÉíÜÉêä~åÇë= OR= QKVSB= SIMMPIUTU= NMKNUB=
rp== OR= QKVSB= SIMMMIMMM= NMKNUB=
`~å~Ç~= NU= PKRTB= OIMRUIUVQ= PKQVB=
g~é~å= NT= PKPTB= PIOPMIMMM= RKQUB=
fí~äó= NS= PKNTB= OIUUSIVSM= QKUVB=
cê~åÅÉ= NS= PKNTB= QIMMMIMMM= SKTUB=
















ÉåíêóJäÉîÉä= éçëáíáçåë= EmJNLmJOFI= íÜÉ= rk= ~åÇ= áíë= ~ÖÉåÅáÉëI= ÑìåÇëI= ~åÇ= éêçÖê~ãë= êÉÅêìáí= ëí~ÑÑ=
íÜêçìÖÜ=íÜÉ=~ååì~ä=k~íáçå~ä=`çãéÉíáíáîÉ=oÉÅêìáíãÉåí=bñ~ãáå~íáçåë=Ek`obFK=qÜÉëÉ=Éñ~ãë=~êÉ=
çåäó=çéÉå=íç=ÅáíáòÉåë=çÑ=ÅçìåíêáÉë=åçí=ëìÑÑáÅáÉåíäó=êÉéêÉëÉåíÉÇ=áå=íÜÉ=rkK=qÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=ãìëí=
























~í=Åçìåíêó=çÑÑáÅÉë oÑ= íÜÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ=rk=~ÖÉåÅáÉë= áå= íÜÉ=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉë=ìåÇÉê=íÜÉ=ëìJ
éÉêîáëáçå=çÑ=~=ëÉåáçê=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêK=gìåáçê=mêçÑÉëëáçå~ä=lÑÑáÅÉêë=~êÉ=ìëì~ääó=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=áÇÉåJ
íáÑáÅ~íáçåI= ÇÉëáÖåI= áãéäÉãÉåí~íáçåI= ãçåáíçêáåÖI= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= íÜÉ= rk= ~ÖÉåÅóJëìééçêíÉÇ=
éêçÖê~ãëI=Äìí=íÜÉáê=í~ëâë=Å~å=î~êó=~åÇ=ã~ó=Ü~îÉ=~=ÅçìåíêóJëéÉÅáÑáÅI=êÉÖáçå~äI=ëÉÅíçêJÄ~ëÉÇI=çê=









































pí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë= Ñçê=éÉêã~åÉåí=éçëáíáçåë= áå= íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêáÉë=~åÇ=ÜáÖÜÉê=~êÉ= êÉJ
ÅêìáíÉÇ=áåíÉêå~íáçå~ääóK=^ää=êÉÅêìáíãÉåí=~åÇ=éêçãçíáçå=éêçÅÉÇìêÉë=~ë=ïÉää=~ë=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~=
~í=rkbm=~êÉ=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=Üìã~å=êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=éçäáÅáÉë=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=póëJ
íÉãK=^ÅÅçêÇáåÖ= íç=rk=éçäáÅáÉëI= êÉÅêìáíãÉåíI= éä~ÅÉãÉåíI= ~åÇ=éêçãçíáçå=~ÅíáîáíáÉë= ~áã= íç=éêçJ
ãçíÉ= ~= ëóëíÉã= íÜ~í= ~ííê~Åíë= íÜÉ=ãçëí= í~äÉåíÉÇ= áåÇáîáÇì~äë=ãÉÉíáåÖ= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåíë= çÑ= íÜÉ=
çéÉå= î~Å~åÅáÉë= ïáíÜ= ëéÉÅá~ä= êÉÖ~êÇ= íç= Å~åÇáÇ~íÉë= Ñêçã= ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ= ÅçìåíêáÉë= ~åÇ=










çÑÑáÅÉ= ëÉåÇë= íÜÉáê= éêçéçë~ä= íç= íÜÉ=`Éåíê~ä= oÉîáÉï=_çÇó= ~åÇ= íÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉë=j~å~ÖÉJ
ãÉåí=pÉêîáÅÉK=qÜÉåI=íÜÉ=eojp=Åä~ëëáÑáÉë=íÜÉ=éçëíI=~åÇ=íÜÉ=`o_=îÉêáÑáÉë=íÜ~í=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=ÅêáJ
íÉêá~=çÑ=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåí=êÉÑäÉÅí=íÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=çÑ=íÜÉ=éçëí=éêáçê=íç=áíë=~ÇîÉêíáëÉJ









êá~=ìëÉÇ=ÇìêáåÖ= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=~í=rkbm=Äó= ÅçåÑáêãáåÖ= íÜ~í= ~ää= éêÉJ~ééêçîÉÇ= ëÉäÉÅíáçå=
ÅêáíÉêá~=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~ééäáÉÇK===
qÜÉ= mêçÖê~ã=j~å~ÖÉêë=~êÉ= êÉëéçåëáÄäÉ= Ñçê= ëÅêÉÉåáåÖ= íÜÉ= ëìáí~Äáäáíó= çÑ= ~ää= ÉäáÖáÄäÉ= Å~åÇáJ
Ç~íÉëI=ÄçíÜ=ÉñíÉêå~ä=~åÇ=áåíÉêå~äK=fÑ=åÉÅÉëë~êóI=íÜÉó=ÅçåÇìÅí=ïêáííÉå=íÉëíë=~åÇ=ëÉí=ìé=é~åÉäë=Ñçê=
ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ= áåíÉêîáÉïëK= qÜÉó= ~êÉ= ~ÅÅçìåí~ÄäÉ= Ñçê= ã~âáåÖ= ëÉäÉÅíáçå= ÇÉÅáëáçåë= çÑ= íÜÉ=






                                                 
NT
=pÉÉ=pÉÅêÉí~êá~íI=rK=kK=EOMMOFK=pÉÅêÉí~êó=dÉåÉê~äÛë=ÄìääÉíáå=pqL^NLOMMOLQW=^Çãáåáëíê~íáîÉ=fåëíêìÅíáçåëK=pí~ÑÑ=pÉäÉÅíáçå=
póëíÉãI=råáíÉÇ=k~íáçåë=pÉÅêÉí~êá~íK= =eÉêÉI= íÜÉ=rk=pÉÅêÉí~êá~íÛë= ëóëíÉãI=éçäáÅáÉëI= ~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë= Ñçê= êÉÅêìáíãÉåíI=
~ééçáåíãÉåíI=~åÇ=éêçãçíáçå=~êÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇK==

























 Review and approval of all evaluation 
criteria and selection procedures 
 
 Review and approval of long-list  
 Review of records and approval of 
short-list 
Head of Department (HD)  
 
External and internal applications (electronically 
through the Galaxy system) 







 Screening the suitability: Review of long-
list (15, 30, 60-day mark) and selection 
 
 Selection Process: Written test and 
competency-based interviews   
 
 Record of the evaluation of the proposed 
candidates  
 Release of short-list (proposal)  
 Review and approval of records and 
short-list  
 Final decision and job offer 
Human Resources Management 
Service (HRMS)  
 
 Screening the eligibility of all internal and 
external candidates on the basis of pre-
approved evaluation criteria  
  Release of a “long-list” at intervals of 15 and 
30 days (internal) and 60 days (external) 
with new and roster candidates  
 
 Review and approval of all selection criteria 
and procedures 












ëéÉÅáÑáÅ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= EâåçïäÉÇÖÉ= çÑ= êÉäÉî~åí= ëìÄàÉÅíë= çê= ÑáÉäÇëI= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå= êÉä~íÉÇ= ~êÉ~ëI=
ä~åÖì~ÖÉë=ëéçâÉåF=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=î~Å~åÅó=áå=èìÉëíáçåK=^ë=éêÉîáçìëäó=ãÉåJ
íáçåÉÇI= íÜÉ= ëìÅÅÉëë= Ñ~Åíçêë= ÖçîÉêåáåÖ= êÉÅêìáíãÉåí= ÇÉÅáëáçåë=~êÉ= çìíäáåÉÇ= áå= íÜÉ= î~Å~åÅó=~åJ
åçìåÅÉãÉåí=~åÇ=àçÄ=ÇÉëÅêáéíáçåW=íÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉëI=ÇÉëáêÉÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=
åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ëìÅÅÉëëÑìä=éÉêÑçêã~åÅÉK=eçïÉîÉêI=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖI=~=ÄêáÉÑ=ëìãã~êó=çÑ=íÜÉ=ÅçêÉ=











tçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áë= ~åçíÜÉê= áãéçêí~åí= Ñ~Åíçê= Ñçê= ~ëëÉëëáåÖ= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉëÛ= ëìáí~Äáäáíó= Ñçê=





















åÉÅÉëë~êó= Ñçê= ëìÅÅÉëëÑìä= éÉêÑçêã~åÅÉ= çå= íÜÉ= àçÄK= qÜÉ= ÅçãéÉíÉåÅáÉë= ~êÉ= ÇÉëÅêáÄÉÇ= ~ë= FíÜÉ=
ëâáääëI=~ííêáÄìíÉë=~åÇ=ÄÉÜ~îáçìêë=ïÜáÅÜ=~êÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ= áãéçêí~åí= Ñçê=~ää=ëí~ÑÑ=çÑ= íÜÉ=lêÖ~åáò~J
íáçåI=êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ= íÜÉáê= ÑìåÅíáçå=çê= äÉîÉäKÒOM=qÜÉó=ëÜçìäÇ=ÇÉÑáåÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ= í~äÉåí=êÉÅêìáíÉÇ=
~åÇ= êÉä~íÉ=ãçêÉ= íç=ïÜ~í= ~=éÉêëçå=ÇçÉë= íÜ~å=ïÜ~í= ~=éÉêëçå= âåçïëK= péÉÅáÑáÅ=éêçÑÉëëáçå~ä= çê=
íÉÅÜåáÅ~ä=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=~êÉ=åçí=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=ãçÇÉä=çÑ=råáíÉÇ=k~íáçåë=ÅçãéÉíÉåÅáÉëI=~ë=áåJ
ÇáîáÇì~ä=ÇÉé~êíãÉåíë=ÇÉÑáåÉ=ÑìåÅíáçå~ä=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=~êÉ~ë=çÑ=ïçêâK=
táíÜáå= íÜÉ=rk= póëíÉãI= íÜÉ= ÅçãéÉíÉåÅáÉë= ~êÉ= ìëÉÇ= Ñçê= Üìã~å= êÉëçìêÅÉë= éêçÅÉëëÉë= ëìÅÜ= ~ë=
êÉÅêìáíãÉåíI= éä~ÅÉãÉåíI= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ= éÉêÑçêã~åÅÉ= ~ééê~áë~äK= eáêáåÖ= j~å~ÖÉêë= ~êÉ=
êÉèìáêÉÇ=íç=áåÅäìÇÉ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=áå=ÖÉåÉêáÅ=àçÄ=ÇÉëÅêáéíáçåë=~åÇ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíë=ëç=
íÜ~í= íÜÉó= Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=~ë=Éî~äì~íáçå= ÅêáíÉêá~= Ñçê= áåÇáîáÇì~ä= éçëíëK=jçêÉçîÉêI= áåíÉêîáÉï= Ñê~ãÉJ
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ìåÇÉîÉäçéÉÇI= èì~äáí~íáîÉ= ãÉíÜçÇë= ~êÉ= î~äì~ÄäÉ= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ÇÉÑáåÉ= êÉäÉî~åí= íÉêãáåçäçÖóI=
î~êá~ÄäÉëI= ìåÇÉêäóáåÖ= ÅçåÅÉéíëI= ~åÇ= éçëëáÄäÉ= ÅçååÉÅíáçåë= ÄÉíïÉÉå= éÜÉåçãÉå~=ïÜáÅÜ=ãáÖÜí=
ÄÉ=ÇáÑÑáÅìäí=íç=ÇÉíÉÅí=íÜêçìÖÜ=çíÜÉê=ãÉ~åëKOP=cìêíÜÉêãçêÉI=ÉñéäçêáåÖ=íÜÉ=ÅçãéäÉñáíó=çÑ=áåÇáîáÇJ










çÑ= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêó= ~åÇ= íç= íÜÉêÉÄó= Ö~áå= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=
éêçÅÉëëK=^ää=áåíÉêîáÉïÉÉë=Ü~Ç=~å=~Çî~åÅÉÇ=ìåáîÉêëáíó=ÇÉÖêÉÉ=~åÇ=ëÉîÉê~ä=óÉ~êë=çÑ=éêçÑÉëëáçå~ä=
ÉñéÉêáÉåÅÉK= cìêíÜÉêãçêÉI=ãçëí=çÑ= íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=ïÉêÉ=~ÄäÉ= íç=
ÅçåíêáÄìíÉ=êÉäÉî~åí=áåÑçêã~íáçå=çå=Üçï=ÇÉÅáëáçåë=çå=íÜÉ=ëìáí~Äáäáíó=çÑ=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=ã~ÇÉI=~ë=










mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OM=












Å~íÉÖçêáÉë=ìåÇÉê=ïÜáÅÜ= íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~=ï~ë= ä~ÄÉäÉÇ=~åÇ=ëçêíÉÇK=qÜáë=éêçÅÉëë= áåÅäìÇÉÇ=~=







N= qÜÉ= lÑÑáÅÉ= çÑ= íÜÉ= bñÉÅìíáîÉ= aáêÉÅíçê= Öê~åíÉÇ= éÉêãáëëáçå= Ñçê= íÜÉ= molcfl=
êÉëÉ~êÅÜ=íÉ~ã=íç=Å~êêó=çìí=íÜÉ=ëíìÇóK==
O= qÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉ=j~å~ÖÉãÉåí=pÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉÇ= íÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=









aáêÉÅíçê=ïáää= êÉÅÉáîÉ= íÜÉ=éêÉäáãáå~êó=îÉêëáçå=çÑ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ÑáåÇáåÖë= íç=ÄÉ=
éìÄäáëÜÉÇK=qÜÉ=êÉéçêí=ïáää=íÜÉå=ÄÉ=éìÄäáëÜÉÇ=çå=íÜÉ=ïÉÄëáíÉ=ïïïKéêçÑáçKÇÉK=
q~ÄäÉ=PW== píÉéë=í~âÉå=áå=Å~êêóáåÖ=çìí=íÜÉ=ëíìÇó=




















Éî~äì~íáçå= ÅêáíÉêá~= ~êÉ= ìëÉÇ= Ñçê= ÅÜççëáåÖ= íÜÉ=ãçëí= ëìáí~ÄäÉ= Å~åÇáÇ~íÉëI= ~åÇ= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉëÛ=
ÖÉåÉê~ä=çéáåáçå=çÑ= íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉÇìêÉëK= få=ëÉÅíáçå=OKPI=ïÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=Üçï=íÜÉ=êÉÅêìáíJ





ä~êK= qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåíë=ÖáîÉ=~=ãçêÉ= FëìÄàÉÅíáîÉÒ=éáÅíìêÉ=çå=Üçï= êÉÅêìáíãÉåí=
ÑìåÅíáçåë=~í=rkbm=ê~íÜÉê=íÜ~å=~å=FçÄàÉÅíáîÉÒ=éáÅíìêÉ=çå=Üçï=áí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áå=íÜÉ=FáÇÉ~ä=Å~ëÉÒK==
få=ÖÉåÉê~äI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ê~íÉÇ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉë=~ë=ëìÅÜ=~åÇ=íÜÉ=
ï~ó= ëÉäÉÅíáçå= ÇÉÅáëáçåë= ~êÉ=ã~ÇÉ= ~ë= Fíê~åëé~êÉåíÒI= FÑ~áêÒI= ~åÇ= FçÄàÉÅíáîÉÒI= ~ë= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=
ëí~íÉãÉåí=áåÇáÅ~íÉW=










ÇìêÉë= ~åÇ= êìäÉëI= ~ë= íÜÉó= ïáää= åçí= Çç= ~åóíÜáåÖ= Äìí=ã~âÉ= ëìêÉ= íÜ~í= Üáë= çê= ÜÉê= `s= áë= ÖáîÉå= ~=
éêçéÉê= äççâÒ=~åÇ=åçíÜáåÖ=ÉäëÉKÒ=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ÖáîÉå=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=
ëÜçï=Üçï=íÜÉó=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ëìÅÜ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëW=
^åÇ=~Ö~áåI=ïÜÉå= f=Ü~îÉ=~= íÜçìë~åÇ=~ééäáÅ~åíë= JJ=çê=ÉîÉå=NQMI=ïÜáÅÜ= áë=ïÜ~í= f=Ü~îÉ=ëáííáåÖ=
íÜÉêÉ=Ó=ëçãÉÄçÇó=Å~ääë=ãÉ=~åÇ=ë~óë=vçì=âåçïI=f=âåçï=ëçãÉÄçÇó=íÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=ïçêâáåÖ=áå=
íÜáëÁ=~åÇ=íÜÉó=~ééäáÉÇ=Ñçê=íÜ~í=àçÄKÒ=qÜÉå=f=ïáää=éìêéçëÉäó=éìää=çìí=íÜÉáê=`s=~åÇ=f=ïáää=äççâ=~í=áí=













óÉëI= óçìê= ÅÜ~åÅÉë=çÑ= ÄÉáåÖ=åçíáÅÉÇ=çå= íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ= íÜáë= äçåÖ=Éñ~ãáå~íáçå=~êÉ=~ÑíÉê= ~ääI= îÉêó=
ëäáãK=tÜ~í=ÜÉäéë=áë=áÑ=ëçãÉçåÉ=Å~å=ë~óI=Ûvçì=âåçï=íÜÉ=ÖÉåíäÉã~å=íÜ~í=f=ãÉåíáçåÉÇ=É~êäáÉê=ïÜç=




Åáëáçå= íç= ëçãÉ= ÉñíÉåí= áë= ëéÉÅá~ä= áåíÉêÉëíë= Ñêçã= rk= ãÉãÄÉê= ëí~íÉë= ~åÇ= íÜÉáê= ÖçîÉêåãÉåíëK=
pçãÉ=çÑ=íÜÉã=éçáåíÉÇ=çìí=íÜ~í=íÜÉó=íêó=íç=êÉëáëí=éçäáíáÅ~ä=éêÉëëìêÉ=Ñêçã=rk=ãÉãÄÉê=ëí~íÉë=
ïÜÉå= ëÉäÉÅíáåÖ= Å~åÇáÇ~íÉëI= é~êíáÅìä~êäó= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ~ë= íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåí=ìåÇÉêäáåÉëW=
lÑ=ÅçìêëÉI=ëçãÉíáãÉë=ïÉ=Ü~îÉ=éêÉëëìêÉK=tÉ=~êÉ=áå=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇK=pçãÉíáãÉë=ïÉ=Ü~îÉ=éêÉëJ
ëìêÉ= Ñêçã=~ãÄ~ëë~ÇçêëI= Ñêçã=ãáåáëíÉêë= xïÜç= ë~óz= eáêÉ= íÜáë= ÖìóKÒ=^åÇ= íÜÉëÉ= éêÉëëìêÉë=ïÉ=
Ü~îÉ=íç=êÉëáëíI=áí=áë=àìëí=åçí=éçëëáÄäÉK=_ìíI=f=ãÉ~åI=áí=áë=ã~å~ÖÉ~ÄäÉKÒ=
=
få= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉ= áåíÉêÉëíë= çÑ=ãÉãÄÉê= ëí~íÉëI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=
ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉ=~åÇ=ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå= Eáå=íÜáë=Å~ëÉI=íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=èìçí~=ëóëíÉã=




ã~âáåÖ= íÜÉáê= ëÉäÉÅíáçå= ÇÉÅáëáçåëK=^ë= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ÅçããÉåíë=ã~ÇÉ=Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáJ
é~åíë= ëÜçïI= ÜáêáåÖ=ã~å~ÖÉêë= ~êÉ= áåëíêìÅíÉÇ= íç= äççâ= Ñçê= ÇÉîÉäçéáåÖ= Åçìåíêó= Å~åÇáÇ~íÉë= Ñáêëí=
~åÇ= ÑçêÉãçëíÒI= ~åÇ= íÜÉó= ÑìêíÜÉê=Ü~îÉ= íç= í~âÉ= íÜÉ=ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉ= áåíç=ÅçåëáÇÉê~íáçåI=~ë=ïÉ=
åÉÉÇ=íç=Ü~îÉ=RMB=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=ïçãÉå=áå=éêçÑÉëëáçå~ä=àçÄëÒK=
tÉ=~êÉ=ÅçääÉÅíáîÉäó=áåëíêìÅíÉÇ=íç=äççâ=Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=Åçìåíêó=Å~åÇáÇ~íÉë=Ñáêëí=~åÇ=ÑçêÉãçëíK=fÑ=
óçì= ~êÉ= åçí= Ñêçã=~= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅçìåíêóI= óçì= ~êÉ= îÉêó= ìåäáâÉäó= êáÖÜí= åçï= íç= ÖÉí= ~= àçÄ=ïáíÜáå=


























lÑíÉåI=ïÉ=Çç=ÉîÉêóíÜáåÖ=Äó= íÉäÉÅçåÑÉêÉåÅÉI=~åÇ=ëçãÉíáãÉëI=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå= íÜÉ= äÉîÉä=çÑ= íÜÉ=
éçëáíáçåI= ïÉ= ïáää= íÜÉå= áåíÉêîáÉï= íÜÉ= ëÉäÉÅíÉÇ= Å~åÇáÇ~íÉ= áå= éÉêëçå= ÄÉÑçêÉ= ïÉ= ~Åíì~ääó= çÑÑÉê=
íÜÉã=~=àçÄK=_ÉÅ~ìëÉ=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=~Åíì~ääó=ÖÉí=íç=âåçï=íÜÉ=éÉêëçå=~=äáííäÉ=Äáí=~åÇ=ëÉÉ=ÄÉJ
óçåÇ=íÜÉ=é~éÉê=~åÇ=íÜÉ=éÜçåÉK=pçI=åçí=ÖÉííáåÖ=~Åíì~ääó=~=ÅÜ~åÅÉ=íç=ëéÉåÇ=~=Ç~ó=ïáíÜ=íÜÉ=éÉêJ





















ãìåáÅ~íáçå= ëâáääëI= ïÜ~í= áë= óçìê= áåíÉÖêáíó\Ò= pç= íÜÉó= ÖáîÉ= óçì= ëÅÉå~êáçë= íÜ~í= ÄêáåÖ= çìí= íÜçëÉ=
èì~äáíáÉë=áå=óçìK=pç=íÜÉêÉ=áë=~=äçí=çÑ=ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=áåíÉêîáÉïáåÖKÒ=
=få=~å= áåíÉêîáÉï=ëáíì~íáçå=ïÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ëÉí=èìÉëíáçåëK=qÜÉ=èìÉëíáçåë= íÜ~í=ïÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=
Çê~ÑíÉÇ=ïçìäÇ=ÅçãÉ= Ñêçã=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíK=tÜ~í=ïÉ=ë~ó=ïÉ=åÉÉÇ= áå= íÉêãë=çÑ=~=
Å~åÇáÇ~íÉI=ïÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=~äêÉ~Çó=éìí=áå=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíKÒ=
=
`çåÅÉêåáåÖ= áåÇáîáÇì~ä= áåíÉêîáÉï= èìÉëíáçåëI= íÜÉ= rkbm= ÉãéäçóÉÉë= ÉãéÜ~ëáòÉÇ= íÜ~í= Å~åÇáJ
Ç~íÉë=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ëÜçï=Üçï=íÜÉó=ïçìäÇ=êÉ~Åí= áå=ëéÉÅáÑáÅ= íÉ~ã=ëáíì~íáçåë=Äó=~ééäóáåÖ=íÜÉ=
ÉñéÉêáÉåÅÉ= íÜÉó=Ö~áåÉÇ=çå= íÜÉ= àçÄ=çê= áå=çíÜÉê= äáÑÉ= ëáíì~íáçåëK=qÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÇÉãçåJ
ëíê~íÉ=íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=~Äáäáíó=íç=ïçêâ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=áå=~å=áåíÉêÅìäíìê~ä=íÉ~ãI=ëçäîÉ=ÅçåJ
ÑäáÅíëI=ëÉí=ìé=ïçêâ=éä~åëI=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íÉ=~ééêçéêá~íÉäó=ïáíÜ=íÜÉáê=ÅçïçêâÉêëK=péÉÅáÑáÅ=éêçÑÉëJ
ëáçå~ä=çê= íÉÅÜåáÅ~ä= ÅçãéÉíÉåÅáÉë=åçí= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=ãçÇÉä=çÑ= íÜÉ=rk=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=Äìí= êÉJ
èìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=éçëáíáçå=~åÇ=çìíäáåÉÇ=áå=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåí=çê=àçÄ=ÇÉëÅêáéíáçå=~êÉ=íÉëíÉÇ=
~ë=ïÉääK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉ=j~å~ÖÉãÉåí=













ÇÉéÉåÇáåÖ= çå=ïÜ~í= íÜÉ= ~åëïÉê= áëI= óçì= Å~å= ë~óI= Ú^ë= ~= íÉ~ã= äÉ~ÇÉêI=ï~ë= íÜÉêÉ= ÉîÉê= ~= Å~ëÉ=




Çç= áë= ïÉ= ~ëâ= Ñçê= ëéÉÅáÑáÅ= Éñ~ãéäÉëK= pç= Çç= åçí= ÖáîÉ= ìë= ~= íÜÉçêÉíáÅ~ä= íÜáåÖ= íÜ~í=ã~óÄÉ= óçì=
äÉ~êåÉÇ=~í=ëÅÜççä=çê=óçì=êÉ~Ç=Äìí=óçì=ë~óI=ÚdáîÉ=ãÉ=~=ëéÉÅáÑáÅ=Éñ~ãéäÉ>ÛÒ=
pç=íÜÉå=ïÉ=ïçìäÇ=áåíÉêîáÉïÁ==jçëí=çÑ=ìë=Ü~îÉ=åçï=ÄÉÉå=íê~áåÉÇ=áå=áåíÉêîáÉï=ëâáääëI=~åÇ=íÜÉå=
áåíÉêîáÉï=ëâáääë= áå= íÉêãë=çÑÁ=ïÉ=ïçìäÇ= áåíÉêîáÉï= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉI=ïÉ= íêó= íç= ÑáåÇ=çìí=ïÜÉíÜÉê=









få= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉ= ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ= èìÉëíáçåëI= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= ïÜç= ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=
ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=~äëç=éìí=ëìÑÑáÅáÉåí=ÉãéÜ~ëáë=çå=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ãçíáî~íáçå=çê=íÜÉáê=Å~J
êÉÉê=é~íÜë=~åÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉó=~êÉ=~ÄäÉ=íç=ÜáÖÜäáÖÜí=~åÇ=êÉä~íÉ=ëíÉéë=áå=íÜÉáê=Å~êÉÉê=íç=íÜÉ=ëéÉJ
ÅáÑáÅ= éçëáíáçå= ÜÉ= çê= ëÜÉ= áë= ~ééäóáåÖ= ÑçêK= få= íÜáë= ÅçåíÉñíI= ëçãÉ= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=
ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í= íÜÉó=~êÉ= äççâáåÖ= Ñçê=âÉó=ïçêÇë= áå= íÜÉ=`s=çê=ÅçîÉê= äÉííÉê= íÜ~í=~êÉ= êÉä~íÉÇ= íç= íÜÉ=
é~êíáÅìä~ê=àçÄK==



































ÉÇÖÉ=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉI= ä~åÖì~ÖÉë= ëéçâÉåF= ~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë= êÉèìáêÉÇ=
Ñçê=~=é~êíáÅìä~ê=éçëáíáçåK=få=íÜáë=ëíìÇóI=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=~êÉ=áåîçäîÉÇ=áå=ëÉäÉÅíáåÖ=ëí~ÑÑ=ïÉêÉ=
~ëâÉÇ=~Äçìí= íÜÉ=ÅêáíÉêá~= íÜÉó=ìëÉ= Ñçê=~ëëÉëëáåÖ= íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ëìáí~Äáäáíó=~åÇ=çå=ïÜáÅÜ= íÜÉó=
éä~ÅÉ=íÜÉ=ãçëí=ÉãéÜ~ëáòÉK=cáêëí=çÑ=~ääI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=éçáåíÉÇ=çìí=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=
íÜÉ=ëìÄëí~åíáîÉ=êÉèìáêÉãÉåíëI=ëìÅÜ=~ë=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉI=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=ïçêâ=ÉñJ
éÉêáÉåÅÉI=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉ= áå=~å=~êÉ~=êÉäÉî~åí= íç=íÜÉ=éçëáíáçå= áå=èìÉëíáçåK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=ãçëí=çÑ=
çìê=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëI=íÜÉëÉ=Ñçêã~ä=ÅêáíÉêá~=~êÉ=~äï~óë=ÅçåëáÇÉêÉÇI=áå=é~êíáÅìä~ê=~í=íÜÉ=îÉêó=
É~êäó=ëí~ÖÉë=çÑ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçåë=~êÉ=êÉîáÉïÉÇW=











j~å~ÖÉãÉåíI= íÜçëÉ=~êÉ~ëÁ=ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉë=ïçìäÇ=éêçÄ~Ääó=Ü~îÉ=çåäó=~= Ñáêëí=ÇÉÖêÉÉ=
~åÇ=Ü~îÉ=ÅçãÉ=ìé= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ê~åâëK= xÁz=pçI= áå= íÜÉ=~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~êÉ~ëI= íÜ~í= áë=ãçêÉ= íÜÉ=
ÇêáîáåÖ=ÑçêÅÉKÒ=
=














~åÇ=îÉêó=ÅäÉîÉê=éÉçéäÉ=íÜ~í=Ü~îÉ=åçåÉK=qÜáë= áë=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉK=_ìíI=çÑ=ÅçìêëÉI= áå= íÜÉ=rk=ïÉ=
Ü~îÉ=Åçåëíê~áåíëK=råÑçêíìå~íÉäóI=~åÇ= f=~ã=åçí=ë~óáåÖ= íÜ~í=Äó= áÇÉ~äáëãK=kçI=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå=





áåÖ=ëí~íÉãÉåí= áääìëíê~íÉëW=qÜÉó=Çç=åçí= äççâ=~í=ïÜ~í=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ= áë= áå=tÉëíÉêå=bìêçéÉ=
xÅçãé~êÉÇz=íç=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ=áå=_ìêâáå~=c~ëçK=få=ëçãÉ=ÅçìåíêáÉëI=óçì=Å~å=Äìó=~=ã~ëíÉêÛëX=
áå=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉëI=óçì=Ü~îÉ=íç=ïçêâ=Ü~êÇ=Ñçê=áíÒK=











pÉÅçåÇäóI= Ü~îÉ= íÜÉó= ÄÉÉå=ïçêâáåÖ= áå= ~å= áåíÉêå~íáçå~ä= ëáíì~íáçå\=aç= íÜÉó= Ü~îÉ= íÜáë= ëçêí= çÑ=
ÉäÉãÉåí=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ\=pçãÉíáãÉë=ïÉ= äççâ= íç=ëÉÉ=~ÄçìíÁ=ïÉ= äççâ= Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=Åçìåíêó=
ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=~=äçí=çÑ=çìê=ïçêâ=ïÉ=Çç=ïáíÜ=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉëK=pçI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=áÑ=ïÉ=














ãÉåíáçåÉÇI ÉñéÉêíáëÉ= áå= íÜÉ=ÇáëÅáéäáåÉë=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~äI=å~íìê~äI=~åÇ=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉë= áë=îÉêó=




íáëÉ= áå= ÑêÉëÜ=ï~íÉê= áå=ã~êáåÉ=~êÉ~ë=çê=ïÉ=~êÉ=êÉÅêìáíáåÖ=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=Ü~ë=Öçí=ÉñéÉêíáëÉ= áå=
éìÄäáÅ~íáçå=éêçÅÉëëK=tÜ~íÉîÉê= áí= Ü~ééÉåë= íç=ÄÉI= íÜÉó=~êÉ=èìáíÉ= ëéÉÅáÑáÅK= xÁz= qÜçëÉ= âáåÇë=çÑ=


































































































áåíÉêîáÉïÉÇ= ïÉêÉ= áå= ~= Ñáå~åÅá~ä= çê= ã~å~ÖÉãÉåíJêÉä~íÉÇ= ~êÉ~= EÉKÖKI= ÄìëáåÉëë= ~Çãáåáëíê~íáçåI=
~ÅÅçìåíáåÖI=~åÇ=Ñáå~åÅÉFI=~= íÉÅÜåáÅ~ä=~êÉ~= EÉKÖKI=ÉåÖáåÉÉêáåÖF=çê= áå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=å~íìê~ä=
ëÅáÉåÅÉë= EÉKÖKI= ÖÉçÖê~éÜóI= ÄáçäçÖóI= ÉÅçäçÖóFI= ~åÇ= Üìã~åáíáÉë= EÉKÖKI= ÜáëíçêóFK=tÜÉå= Åçãé~êáåÖ=
íÜÉëÉ=êÉëìäíë=ïáíÜ= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñçê=éêçÑÉëëáçå~ä=éçëáíáçåI= áí= áë=~éé~êÉåí= íÜ~í= íÜÉ=ÉãéäçóJ
ÉÉëÛ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=ÅçêêÉëéçåÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~êÉ~ë=çÑ=ÉñéÉêíáëÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇK=
jçëí=Çáîáëáçåë=~í=rkbm= êÉèìáêÉ=éÉçéäÉ= íç=Ü~îÉ=ÉñéÉêíáëÉ= áå= íÜÉ=ÇáëÅáéäáåÉë=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~äI=
å~íìê~äI=~åÇ=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉëK==
táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ãëI=ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=
ÅçãÄáåÉÇ= ~= íÉÅÜåáÅ~ä= ëÉÅíçê= çê= ÉåîáêçåãÉåí~äLå~íìê~ä= ëÅáÉåÅÉ= ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ã=ïáíÜ= ~=ã~åJ
~ÖÉãÉåíJ=çê=Ñáå~åÅÉJçêáÉåíÉÇ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåí=ëÜçïëW=
f=ëíìÇáÉÇ=~ë=~å=ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ=ÄáçäçÖó=ïáíÜ= ÑçÅìë=çå=ãáÅêçÄáçäçÖóI=ëç=ÉÅçäçÖóI= íÜ~í= íóéÉ=çÑ=
íÜáåÖK= xÁz= cçääçïáåÖ= íÜ~íI= f= ëí~êíÉÇ=ïçêâáåÖ=ïáíÜ= íÜÉ= ÖçîÉêåãÉåí=ïÜáäÉ= ~äëç= ÇçáåÖ= Öê~Çì~íÉ=
ëíìÇáÉë=áå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåKÒ=
=
pçãÉ= rkbm= ÉãéäçóÉÉë= ïÜç= ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= ÅçåíáåìÉÇ= íÜÉáê= Ñçêã~ä= ÉÇìÅ~íáçå= ~ÑíÉê=
Öê~Çì~íáåÖ=Ñêçã=ìåáîÉêëáíó=Äó=éìêëìáåÖ=çíÜÉê=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉë=çê=ÄÉáåÖ=áåîçäîÉÇ=áå=FäáÑÉJ




ëáçå~äáòÉ=ÄÉÅ~ìëÉ= f= ÑÉÉä= áí= áë= îÉêó= áãéçêí~åí= íç=Ü~îÉ=~=ÄçÇó=çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íÜ~í=óçì=Å~å=ÖáîÉ=
ëçãÉÄçÇóK=




ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= íÉÅÜåáÅ~ä= ëÉÅíçêLå~íìê~ä= ëÅáÉåÅÉ= ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ãë= ïáíÜ= ã~å~ÖÉãÉåíJ= çê= ÑáJ
å~åÅÉJêÉä~íÉÇ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãë=ëÉÉãë=íç=ÄÉ=~=ÖççÇ=ãÉ~åë=çÑ=éêÉé~êáåÖ=çåÉëÉäÑ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=













~Äçìí= íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ= äÉîÉä=çÑ= àçÄ=éêÉé~êÉÇåÉëë=Å~å=íÜìë=çåäó=ÄÉ=~åëïÉêÉÇ= áå=
îáÉï=çÑ= íÜÉëÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉëK=qÜáë= áëI=ÜçïÉîÉêI=éêÉÅáëÉäó=ïÜ~í= íÜÉ=molcfl=ëìêîÉó=ÜçéÉÇ=íç=çÄJ





























f= íÜáåâ=íÜÉêÉ= áë=íÜáë=~ëéÉÅí=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêëáíó=íÜ~í=ÇÉîÉäçéë=~å~äóíáÅ~ä=éçïÉêë= áå=óçì=xÁzK= fí= áë=















råáîÉêëáíó=Ö~îÉ=ãÉ= íÜÉ= ëÅáÉåíáÑáÅ=çéÉê~íáçåI=ïÜáÅÜ=ã~óÄÉ= f= ~ã=åçí=~Åíì~ääó=ìëáåÖ=ëç=ãìÅÜ=
åçïK=_ìí=íÜÉå=áí=ï~ë=ã~áåäó=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=f=Ü~Ç=~ÑíÉê=ìåáîÉêëáíóK=j~óÄÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=ìåáîÉêJ































































































tÜÉå= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ïÉêÉ= ~ëâÉÇ= ~Äçìí= áåíÉêåëÜáéë= ~åÇ= îçäìåíÉÉê= ïçêâI=
ãçëí=çÑ= íÜÉã=ãÉåíáçåÉÇ=Ü~îáåÖ=ÇçåÉ=çåÉ=çê=ãçêÉ= áåíÉêåëÜáéë= EÉKÖKI= ~í=rk= ÑìåÇëI= ~ÖÉåÅáÉëI=
~åÇ= éêçÖê~ãëF= ~åÇLçê= íÜ~í= íÜÉó=ïÉêÉ= áåîçäîÉÇ= áå= îçäìåíÉÉê=ïçêâ= EÉKÖKI= råáíÉÇ= pí~íÉë= mÉ~ÅÉ=
`çêéë= çê= råáíÉÇ= k~íáçåë= sçäìåíÉÉêëF= ÇìêáåÖ= çê= ~ÑíÉê= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ëíìÇáÉëK= jçëí= çÑ= íÜÉã=
Ö~áåÉÇ=íÜÉáê=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~Ç=~åÇ=î~äìÉÇ=~=î~êáÉíó=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=àçÄ=
éêÉé~êÉÇåÉëëI= íÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= íÜÉáê= îçäìåíÉÉê=ïçêâ= ~åÇ= áåíÉêåJ
ëÜáéë= Ñçê= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ÜáÖÜäó= êÉäÉî~åí= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅáÉëI= ëìÅÜ= ~ë= áåíÉêÅìäíìê~äI=
ä~åÖì~ÖÉI= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ëçÅá~äI= ~å~äóíáÅ~äI= ~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåíK= cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉó= ë~áÇ= íÜ~í=











çìíI= áããÉÇá~íÉäó=ïáíÜçìí=~åó=ÇáÑÑáÅìäíóK=^åÇ= f=Ü~Ç=åçí=ÉîÉå= ÑáåáëÜÉÇ=Öê~Çì~íÉ=ëÅÜççä=~í= íÜ~í=










^ÑêáÅ~å=Åçåëìäí~åÅó= áå=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçàÉÅíëK= fí=Ö~îÉ=ãÉ=~å=çééçêíìåáíó=çÑ= äççâáåÖ=~í= íÜáåÖë=
ïáíÜçìí=Ü~îáåÖ=~=ãçíáî~íáçå=çÑ=ãçåÉó=éÉê=ëÉ=~í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖK=pç=íÜ~í=Ö~îÉ=ãÉ=îÉêó=ÖççÇ=çéJ







qÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë= ïÜç=ïçêâÉÇ= ~ë= gìåáçê= mêçÑÉëëáçå~ä= lÑÑáÅÉêë= ~í= rkbm= ê~íÉÇ= íÜÉ= gìåáçê=
mêçÑÉëëáçå~ä=lÑÑáÅÉê= mêçÖê~ã= EgmlF= ~ë= ~= ÖççÇ=ãÉ~åë= íç= éêÉé~êÉ= çåÉëÉäÑ= Ñçê= ~= Å~êÉÉê= ~í=
rkbm=çê=çíÜÉê=rk=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=éêçÖê~ãëK=qÜáë=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=gìåáçê=mêçÑÉëëáçå~ä=lÑÑáÅÉêë=Å~å=ÄÉ=
ÇáêÉÅíäó=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ëìééçêí=éêçÖê~ãëK=qÜÉó=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=
ÉñéÉêíáëÉ=~åÇ= áåëáÖÜí= íÜÉó=Ö~áåÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çå= íÜÉ= àçÄ=ï~ë=ÜáÖÜäó=î~äì~ÄäÉ= Ñçê=
íÜÉáê= Å~êÉÉêëK= cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉó= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= áí= Éå~ÄäÉë= íÜÉã= íç=çÄí~áå=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå=














tÜÉå= ÅçåëáÇÉêáåÖ= íÜÉ= ëí~íÉãÉåíë= ã~ÇÉ= Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉáê=
ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=éêáçê=íç=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=àçÄ=~í=rkbmI=áí=Å~å=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=








_~ëÉÇ= çå= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ~ää= ÉãéäçóÉÉë= Ü~Ç= ëÉîÉê~ä= óÉ~êë= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~í=
rkbm=çê=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=çêÖ~åáò~íáçåë=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉI=áí=Å~å=ÄÉ=~ëëìãÉÇ=íÜ~í=


















































pçãÉ=çÑ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=~å~äóíáÅ~ä= ~åÇ=ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖ=ëâáääëI=
áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ=~Äáäáíó=íç=~ëâ=èìÉëíáçåëI=ÅçääÉÅí=~åÇ=~å~äóòÉ=áåÑçêã~íáçåI=~åÇ=ÇÉîÉäçé=ëçäìíáçåëI=













































íÜ~í=éÉçéäÉ=ëâáääë=~êÉ=îÉêó= áãéçêí~åí= áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=~åÇ=ÉÑÑáÅáÉåí=~í=rkbmK= få=íÜáë=
ÅçåíÉñíI=ãçëí=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ë~áÇ=íÜ~í=íÉ~ãïçêâ=ëâáääë=~êÉ=ÜáÖÜäó=î~äì~ÄäÉI=~ë=ãçëí=çÑ=





çå=ÅçãéäÉñ=éä~åëK=qÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ìåÇÉêäáåÉ=Üçï= áãéçêí~åí= íÉ~ãïçêâ=ëâáääë=~êÉ=~í=
rkbmW==
vçì=Ü~îÉ=Öçí= íç= êÉ~ääó=ÄÉ=~= íÉ~ã=éä~óÉêI=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=~êÉ=ïçêâáåÖ=~ë=é~êí=çÑ=~=ÄáÖ= íÉ~ã=Ó=
ïÜÉíÜÉê=áí=áë=áå=óçìê=ëÉÅíáçå=çê=óçìê=Çáîáëáçå=çÑ=rkbm=çê=íÜÉ=rkÁ=íÜÉêÉ=~êÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=äÉîÉäëKÒ=
vçì=ï~åí=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=êÉä~íÉë=ïÉääI=ïçêâë=ïÉää=~ë=~= íÉ~ã=ãÉãÄÉêI=ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉêÉ= áë=åç=






ÉåÅÉI= Å~å= óçì= áåíÉê~Åí=ïáíÜ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=éêçéÉêäóI= Å~å= óçì=ïçêâ=~ë=é~êí= çÑ= íÜÉ= íÉ~ã=ÉîÉå=
ïáíÜáå=óçìê=ìåáíI=çê=~êÉ=óçì=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=çÑÑ=ÇçáåÖ=íÜáåÖë=çå=óçìê=çïå=~åÇ=ëÉåÇáåÖ=çìí=äÉííÉêë=
ïáíÜçìí=íÜáåâáåÖ=~åÇ=ïáíÜçìí=ÖÉííáåÖ=ÅäÉ~ê~åÅÉ=~åÇ=íÜ~í=íóéÉ=çÑ=íÜáåÖKÒ=





íÜÉ= ÅçãéÉíÉåÅáÉë= ÅçåíêáÄìíáåÖ= íç= éêçÑÉëëáçå~ä= ëìÅÅÉëëK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉãI= ÅçããìåáÅ~íáçå=




















táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ëâáääë= áå= ÅêçëëJÅìäíìê~ä= ÅçåíÉñíëI= íÜêÉÉ= áåíÉêîáÉï=
é~êíáÅáé~åíë= ãÉåíáçåÉÇ= íÜÉ= åÉÅÉëëáíó= çÑ=Çáéäçã~íáÅ= ëâáääëK= qç= ÉÑÑÉÅíáîÉäó= ïçêâ= Ñçê= íÜÉ= rkI=






qÜÉå= óçì= Ü~îÉ= íç= Ü~îÉ= ÅÉêí~áå= Çáéäçã~íáÅ= ëâáääëK= ^Ö~áåI=ïÉ= Çç= íÜáåÖë= áå=çåÉ=ï~óI= ~åÇ= óçì=
ãÉ~å=çåÉ=íÜáåÖ=Äó=ÇçáåÖ=áíK=tÉ=Å~åÛí=ÄÉ=áêçåáÅI=ïÉ=Å~åÛí=ÄÉ=ëíê~áÖÜí=íç=íÜÉ=éçáåíI=óçì=Å~åÛí=ìëÉ=



















å~íáçå~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉëK=vçì=Ü~îÉ= íç=ÄÉ=ãìÅÜ=ãçêÉ=ÖÉçÖê~éÜáÅ~ääó=ÅçåëÅáçìëI= ëÉåëáíáîÉ= íç=ÅìäJ





























ÅçåíêáÄìíáåÖ= íç= ëìÅÅÉëë= çå= íÜÉ= àçÄK= pçãÉ=çÑ= çìê= áåíÉêîáÉïÉÉë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= çåÉ= åÉÉÇë= íç=






éêçÑÉëëáçå~ä= ~ííáíìÇÉ= xÁzK= líÜÉêïáëÉI= óçì= ~êÉ= åçí= ~ééêç~ÅÜ~ÄäÉ= ~åÇ= óçì= ~êÉ= ÇáÑÑáÅìäíI= áí= ïáää=
ã~âÉ= íÜÉ= äáÑÉ=îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí= íç=çÑÑÉê= íÜÉ=éêçÖê~ãI=~åÇ= áí=ïáää=ã~âÉ= áí=îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí= Ñçê= íÜÉã=íç=
áãéäÉãÉåí=íÜÉáê=éêçÖê~ãëK=pç=ÅäáÉåí=çêáÉåí~íáçå=áë=îÉêó=áãéçêí~åíKÒ=
=
få=~ÇÇáíáçå= íç=ëéÉÅáÑáÅ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉëI=ãçëí=çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë=ÉãéÜ~ëáòÉÇ= íÜÉ=







































^ë= íÜÉ=ãáåáãìã= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê= ~åó= éçëáíáçå= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêó= ~í=rkbm= áë= ~=
Öê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉI=áí= áë=åçí=ëìêéêáëÉ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=áãéçêJ




ïÜáäÉ=óçì=~êÉ= áå=ëÅÜççäK=^äëç=ïÜÉå=óçì=~êÉ= áå=ëÅÜççäI= íêó= íç=Ü~îÉ=~= äáííäÉ=Äáí=çÑ=ëçãÉ=Äêç~ÇJ
Ä~ëÉÇ=ÉÇìÅ~íáçå=ëç=íÜ~í=óçì=Å~å=êÉä~íÉ=ïÜ~íÉîÉê=ëâáääë=óçì=Ü~îÉ= íç= íÜÉ=ÄáÖÖÉê=çÄàÉÅíáîÉë=çÑ=
íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=ïÜáÅÜ=óçì=ã~ó=Ü~îÉ=íç=ïçêâ=ïáíÜ=ä~íÉêI=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÜáäÉ=óçì=ã~ó=ÄÉ=ëéÉÅá~äJ







aÉí~áäÉÇ= rk= âåçïäÉÇÖÉW= âåçïäJ









pçÅá~ä= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= ÇÉ~ä= ïáíÜ= ÅçåÑäáÅíëI= áåíÉêéÉêëçå~ä=
ëâáääë=
fåíÉêÅìäíìê~ä= ÅçãéÉíÉåÅÉW= ~Äáäáíó= íç= ÇÉ~ä= ïáíÜ= éÉçéäÉ=
Ñêçã=ÇáÑÑÉêÉåí=Ä~ÅâÖêçìåÇë=
qÉ~ãïçêâ=ëâáääëW=~ëëÉêíáîÉåÉëëI=í~ëâ=ÇÉäÉÖ~íáçåI=~Äáäáíó=íç=
ãçíáî~íÉ= çíÜÉêëI= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëI= ÅçåÑäáÅí= ã~å~ÖÉãÉåí=
ëâáääë=
^å~äóíáÅ~ä= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ëçäîÉ= ~= éêçÄäÉãI=
ÅêáíáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=
`çããìåáÅ~íáçå= ëâáääëW= éêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI= êÜÉíçêáÅI=ïêáíJ
áåÖ=ëâáääëI=åÉÖçíá~íáçå=ëâáääëI=Çáéäçã~íáÅ=ëâáääë=
i~åÖì~ÖÉ=ëâáääëW=~Äáäáíó= íç=ëéÉ~â=~í= äÉ~ëí=çåÉ= ÑçêÉáÖå= ä~åJ
Öì~ÖÉ=
j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëW= ~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~ÄáäáíáÉëI= çêÖ~åáò~íáçå=
ëâáääëI=íáãÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=
mêçàÉÅí= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= ã~å~ÖÉ= ~åÇ= ÇÉJ
äáîÉê=éêçàÉÅíë=
fqLÅçãéìíÉê= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= ìëÉ= ÅçãéìíÉêëI= ÅçãéìíÉê=
äáíÉê~ÅóÒ=














Ä~ÅâÖêçìåÇëI= íÜÉó= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= Ö~íÜÉêáåÖ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~Äêç~Ç= áåJ
ëíÉ~Ç=çÑ=çê= áå=~ÇÇáíáçå=íç= áå=çåÉÛë=ÜçãÉ=ÅçìåíêóK=`çåÅÉêåáåÖ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääë=ÄìáäÇáåÖI= íïç=
áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=ÑáåÇ=~å=ÉãéäçóÉê=íÜ~í=çÑÑÉêë=~=ëìÄëí~åJ
íáîÉ=~ëëáÖåãÉåí=íÜ~í=áë=ÖçáåÖ=íç=âÉÉé=óçì=ÄìëóI=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜáë=áë=êÉ~ääó=ïÜ~í=ÜÉäéë=íç=éêÉé~êÉ=óçì=
íç= àçáå=~å= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåKÒ=pç=éÉçéäÉ=ëÜçìäÇ=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í= íÜÉáê= áåíÉêåëÜáéë=éêçJ
îáÇÉ= êÉ~ä= áåîçäîÉãÉåí= áå= íÜÉ=~Åíì~ä=ïçêâ=çÑ= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ=íÜìë=~å=çééçêíìåáíó= íç=ÇÉJ









ÅìëáåÖ=çå=óçìê=çïå=~êÉ~=~åÇ=éÉêÜ~éë= àìëí=ï~íÅÜáåÖ= íÜÉ=åÉïë= Ñçê=Ü~äÑ=~å=Üçìê=~=Ç~ó=çê=ëçI=




vçì=Å~å= íêó= íç= ÖÉí= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÜáÅÜ= äççâë=ÖççÇ=çå= óçìê=`s=~åÇ= óçì=~äëç=
äÉ~êå=~=äçíK=eçï=áí=áë=íç=ÄÉ=íÜÉ=çåäó=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑ=óçìê=ÅìäíìêÉ=áå=~åçíÜÉê=ÅìäíìêÉKÒ=
f=íÜáåâ=íÜÉó=ëÜçìäÇ=Çç=äçíë=çÑ=áåíÉêåëÜáéë=~åÇ=ÑáåÇ=ëã~ää=àçÄë=~åÇ=íÜáåÖë=äáâÉ=íÜ~íI=íê~îÉäK=f=íÜáåâ=





























çåÉ=ïáää=åÉÉÇ=~=Äêç~Ç= ê~åÖÉ=çÑ= ëâáääë=~åÇ=~=ÜáÖÜ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ= ÑäÉñáÄáäáíó= íç= êÉëéçåÇ= íç=ÅÜ~åÖáåÖ=
êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ÅçåíÉñíëK=qÜÉêÉÑçêÉI=ãçëí=çÑ=íÜÉã=ê~íÉÇ=ëí~íáÅ=Å~êÉÉê=é~íÜë=
ïÜáÅÜ= Åçåëáëí= çÑ=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= Ö~áåÉÇ= ëçäÉäó= áå= çåÉ= ëÉÅíçê= ~ë= åçí= îÉêó= ìëÉÑìäI= ëáåÅÉ= çåÉ=
ïçìäÇ=åçí=Ö~áå=áåëáÖÜí=áåíç=çíÜÉê=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ëíêìÅíìêÉë=~åÇ=~ÅèìáêÉ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=~ãçìåí=
çÑ=ÑäÉñáÄáäáíóK=lå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=~ë=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇI=áí= áë=~äï~óë=
áãéçêí~åí= íç= ÑáåÇ= íÜÉ= êáÖÜí=Ä~ä~åÅÉW=qçç=ã~åó= áåíÉêåëÜáéë=çê=ëÜçêíJíÉêã=~ëëáÖåãÉåíë=~êÉ=åçí=





ÖáîÉ=ãó=~ÇîáÅÉ=çå= íÜÉ=ÅÜççëáåÖ=çÑ=~=ã~å~ÖÉê= áå= íÜÉ=rk=çê=rkbmI= f=ïçìäÇ=åçí= Ñ~îçê=éÉçéäÉ=
ïÜç= Ü~îÉ= ÄÉÉå= áå= íÜÉ= rk= Ñçê= OM= óÉ~êëK=tÜó\= _ÉÅ~ìëÉ=ïÉ= ~êÉ= åçí= ïçêâáåÖ= ÄÉÜáåÇ= ÅäçëÉÇ=
ÇççêëK=tÉ=~êÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇ=ÜÉêÉK=pç=áí=áë=ÄÉííÉê=íç=âåçï=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇKÒ=








ãçåíÜë=çÑ= íÜ~íI= áí= äççâë= äáâÉ= íÜÉó=~êÉ=åçí=~ÄäÉ= íç=ÜçäÇ=Ççïå=~= àçÄ=~åÇ=ëíáÅâ=ïáíÜ=ëçãÉíÜáåÖK=
^åÇ=f=íÜáåâ=óçì=Ü~îÉ=íç=íêó=~åÇ=ëíêáâÉ=~=ÖççÇ=Ä~ä~åÅÉI=óçì=âåçïI=Öç=áåíç=ëçãÉíÜáåÖ=Ñçê=~=ÑÉï=
óÉ~êë=Äìí=ïÜÉå=óçì=~êÉ= óçìåÖI= Çç=åçí= ëí~ó= íÜÉêÉ= íçç= äçåÖ=ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë= ÄÉííÉê= íç= ÖÉí= ~=Äáí=
Äêç~ÇÉê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áå=~=åìãÄÉê=çÑ=~êÉ~ëKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ÉãéÜ~ëáòÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= åÉíïçêâë= Ñçê=
çåÉÛë=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~êÉÉêW=Ñ~ãáäóI=ÑêáÉåÇëI=ÑÉääçï=~äìãåáI=ÅçääÉ~ÖìÉëI=~åÇ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=çåÉ=ãÉí=









^Ö~áåI= áÑ=óçì=ï~åíÉÇ=íç=ïçêâ= áå=rkbmI= íÜÉå=óçì=ïçìäÇ=ÄÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= íÜçëÉ=óçìíÜ=åÉíJ
ïçêâë=~äêÉ~Çó=~åÇ=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=áëëìÉëK=vçì=ïçìäÇ=~äëç=Ö~áå=~=äçí=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=~=äçí=çÑ=

































jçêÉçîÉêI= ~ë= íÜÉ= éÉêëçå~ä= áåíÉêîáÉï= áë= ëÉÉå= ~ë= ~å= áãéçêí~åí= ~ëëÉëëãÉåí= ãÉÅÜ~åáëã=
ïáíÜáå= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= ~í= rkbm= EëÉÉ= ëÉÅíáçå= QKNFI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= êÉÅçãJ
ãÉåÇÉÇ= íÜ~í= Öê~Çì~íÉë= ëÜçìäÇ= éêÉé~êÉ= íÜÉãëÉäîÉë= ïÉää= Ñçê= íÜÉ= áåíÉêîáÉïëK= qÜÉó= ëÜçìäÇ= ÄÉ=
~ÄäÉ=íç=ÜáÖÜäáÖÜí=íÜÉáê=ëíêÉåÖíÜë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=ãçëí=áãéçêí~åíI=êÉä~íÉ=íÜÉã=íç=íÜÉ=é~êJ












àçÄ= êÉèìáêÉë= ÅçåÑáÇÉåÅÉ= ~åÇ= ëÉäÑJ~ï~êÉåÉëëK= pçãÉ= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= êÉÅçãJ
ãÉåÇÉÇ=íÜ~í=Öê~Çì~íÉë=ëÜçìäÇ=~ëëÉëë=íÜÉáê=éêÉÑÉêÉåÅÉëI=éçíÉåíá~ä=ëíêÉåÖíÜëI=~åÇ=ïÉ~âåÉëëÉëK=
qÜáë=Å~å=ÜÉäé=íÜÉã=íç=ÇáëÅçîÉê=íÜÉáê=àçÄ=éêÉÑÉêÉåÅÉë=~åÇ=ïÜÉêÉ=íÜÉáê=é~ëëáçåë=äáÉK=pçãÉ=áåíÉêJ
îáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=Öê~Çì~íÉë=ëÜçìäÇ=âåçï=ïÜ~í=Å~êÉÉê= íÜÉó=ëíêáîÉ= ÑçêI=~ë= íÜáë=
ïçìäÇ=ÉåÜ~åÅÉ= íÜÉáê=ÅçããáíãÉåí=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=~í=ïçêâK=cìêíÜÉêãçêÉI=Öê~Çì~íÉë=ëÜçìäÇ=
åçí=çåäó=ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉáê=éêçÑÉëëáçå~ä=éêÉÑÉêÉåÅÉëI=Äìí=íÜÉó=ëÜçìäÇ=~äëç=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ=íÜÉáê=éÉêJ































íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë=éêÉé~êáåÖ= ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= áå= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉK= få=çêÇÉê= íç=
çÄí~áå= áåÑçêã~íáçå=çå=Üçï=ÉÇìÅ~íáçå~ä=çÑÑÉêáåÖë=ÅçìäÇ=ÄÉ=áãéêçîÉÇ=~åÇ=ÅÜ~åÖÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=
íÜÉ=Åçãéçëáíáçå=çÑ=ÅìêêáÅìä~I=~ë=ïÉää= ~ë= íÉ~ÅÜáåÖ=ãÉíÜçÇëI=Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê=~ÅíáîáíáÉëI=~åÇ= íÜÉ=




ãÉ~åí= íç= áãéêçîÉ= ëíìÇÉåíëÛ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ëâáääëI= áåÅäìÇáåÖ= ïêáíáåÖ= ~åÇ= éêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI=
íÜÉáê=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëI=íÉ~ãïçêâ=ëâáääëI=áåíÉêÅìäíìê~ä=ëâáääëI=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëK==
^åÇ= Ñçê= ~= óçìåÖ= éÉêëçå=ïÜç= áë= ~í= íÜÉ= ìåáîÉêëáíó= íçÇ~óI= íÜÉó= åÉÉÇ= íç= ÄÉ= í~âáåÖ= äÉ~ÇÉêëÜáé=













pìãã~êáòáåÖ= íÜÉ= ëí~íÉãÉåíë=ïÜáÅÜ=~ééäó= íç= íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä= çêáÉåí~íáçå=çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçJ
Öê~ãëI=ãçëí=çÑ= íÜÉ=é~êíáÅáé~åíë= áå= íÜáë= ëíìÇó= áåÇáÅ~íÉÇ= íÜ~í= ~Å~ÇÉãáÅ=éêçÖê~ãë=çÑíÉå= ä~Åâ=~=
ëìÑÑáÅáÉåí= äÉîÉä= çÑ= çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= éê~ÅíáÅ~äJçêáÉåíÉÇ= ~åÇ= ïçêâJÄ~ëÉÇ= äÉ~êåáåÖ= ïÜáÅÜ=
ÅçìäÇ= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= íÜÉ= ëíìÇÉåíëÛ= éêÉé~êÉÇåÉëë= Ñçê= éê~ÅíáÅÉ= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= äáÑÉÒK= qç= ÅçãJ
éÉåë~íÉ=Ñçê=íÜÉ=ä~Åâ=çÑ=Ü~åÇëJçå=ÉñéÉêáÉåÅÉI=ã~åó=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ëìÖÖÉëíÉÇ=Ñçê=çåÉ=íÜáåÖ=








bìêçéÉI= ÅÜ~ääÉåÖÉ= óçìêëÉäÑ= Äó= ÅçãáåÖ= íç= íÜÉ= pìÇ~å= çê=`çåÖçK= xÁz= qÜçëÉ=ïÜç=ïçìäÇ= êÉ~ääó=
ÉåÜ~åÅÉ=íÜÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=~åÇ=íÜÉ=Äêç~Ç=ëÅçéÉ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíó=ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=Ü~îÉ=ïÜÉå=
íÜÉó=äÉ~îÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=áÑ=áí=áë=íçç=å~êêçï=íÜÉå=íÜÉó=~êÉ=íÜáåâáåÖ=çÑ=çåäó=çåÉ=ÇáêÉÅíáçåK=qÜÉêÉ=áë=åçí=








íáçå~ä= çêÖ~åáò~íáçå= çê= êÉëçäîáåÖ= ~åÇ= ~ÇÇêÉëëáåÖ= éêçÄäÉãë= íÜ~í= ëçãÉ= ãìäíáÅìäíìê~ä= ÉåîáêçåJ
ãÉåí~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=~êÉ=Ü~îáåÖK=j~óÄÉ= íÜÉ=ëíìÇÉåíë=ÅçìäÇ=ÇÉ~ä=ïáíÜ= íÜÉã=çå=~=Å~ëÉJÄ~ëáë=
Ñêçã=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖK=fÑ=íÜÉ=ëíìÇÉåíë=~êÉ=ÅäÉ~ê=íÜ~í=íÜ~í=áë=ïÜ~í=íÜÉó=ï~åíI=íÜ~í=áë=íÜÉ=Å~êÉÉê=íÜÉó=
~êÉ= äççâáåÖ= ÑçêI= íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ= íç=ëÜçï=~=Öê~ëé=çÑ= íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=éêçÄäÉãë= íÜ~í=óçì=~êÉ=
Ñ~ÅáåÖ=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëKÒ=
mêçÄ~Ääó=íÜÉ=ãçëí=ÇáÑÑáÅìäí=ëíÉé=áå=ÅçãáåÖ=íç=ïçêâ=áå=íÜÉ=rkI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=áë=íÜÉ=Ñáêëí=ëíÉé=Ó=f=
ãÉ~å= íç=çéÉå=çåÉ=ÇççêK=pç= áå=çêÇÉê= íç=çéÉå=~=ÇççêI=éêçÄ~ÄäóI= êÉÅÉåíäó=Öê~Çì~íÉÇ=ëíìÇÉåíë=




ÅäìÇÉ=~ééäáÉÇ=éçäáÅó= ëÉãáå~êëI= Å~ëÉ=ïçêâëÜçéëI= çê= íÉ~ãJÄ~ëÉÇ=~åÇ=Ü~åÇëJçå= éêçJ





éê~ÅíáÅ~ä= ~åÇ=éêçàÉÅíJçêáÉåíÉÇ= äÉ~êåáåÖ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= áë= ê~íÉÇ=~ë= îÉêó= î~äì~ÄäÉ=Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï=
é~êíáÅáé~åíëI= ~ë= ëíìÇÉåíë= ïçìäÇ= ~ÅèìáêÉ= éêçàÉÅí= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääë= ~åÇ= çíÜÉê= éêçÑÉëëáçå~ä=
ëâáääëI=ëìÅÜ=~ë=ÅäáÉåí=çêáÉåí~íáçåI=íÉ~ãïçêâI=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëI=íÜ~í=çåÉ=åÉÉÇë=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=
ëìÅÅÉëëÑìä= ~í=rkbmK=lîÉê~ääI= íÜÉ= ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ=çÑ= éêçÄäÉãJ=çê=














íê~áåáåÖ=ÅçìêëÉëK=lå= íÜÉ= Åçåíê~êóW= qÜÉó=ëÜçìäÇ=éêçîáÇÉ=~=ëçäáÇ=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=ÄçíÜ=~Å~J
ÇÉãáÅ=~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä=íê~áåáåÖ=íç=Éèìáé=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=ÄçíÜ=íÜçêçìÖÜ=âåçïäÉÇÖÉ=áå=~=ÅÉêí~áå=
ÑáÉäÇ=çÑ=ëíìÇó=~åÇ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ìëÉÑìä=ëâáääëK=
^Åíì~ääóI= ~äíÜçìÖÜ=ã~åó=éÉçéäÉ= ë~ó= óçì= ëÜçìäÇ= Ü~îÉ=ãçêÉ=éê~ÅíáÅÉ= áå=ìåáîÉêëáíó= ëíìÇáÉëI= f=





mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QT=
tÜÉå= ÇáëÅìëëáåÖ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= éê~ÅíáÅ~ä= íê~áåáåÖ= áå= ~ÇÇáíáçå= íç= ~Å~ÇÉãáÅ= íê~áåáåÖI=





^åçíÜÉê= ëìÖÖÉëíáçå= ã~ÇÉ= Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= áë= íÜ~í= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãë=
ëÜçìäÇ= ÄÉ= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= áåíÉêå~íáçå~äáòÉÇ= áå= ëìÄëí~åÅÉ= ~åÇ= ëíêìÅíìêÉ= íç= ÉåëìêÉ= ~å= áåíÉêå~J
íáçå~ä=çêáÉåí~íáçå=áå=äÉ~êåáåÖK=píêìÅíìê~ääóI=íÜÉ=~ÇÇáíáçå=çÑ=ÑçêÉáÖå=ëíìÇÉåíë=~åÇ=Ñ~Åìäíó=ÅçìäÇ=









f= íÜáåâ=óçì=åÉÉÇ= íç=ëí~êí=ã~âáåÖ=ãçêÉ= êçìåÇÉÇ=éÉçéäÉ= äáâÉ= f=ë~áÇK=bîÉå= áÑ= áí=ãÉ~åë=çÑÑÉêáåÖ=
Çì~ä=ÅçìêëÉ=éêçÖê~ãë=Ó= f=Ü~îÉ=ëÉÉå= íÜ~í=çÑÑÉêÉÇ=~= äçí= áå=^ãÉêáÅ~=~åÇ=^ìëíê~äá~=ïÜÉêÉ= íÜÉó=










ÅçåíÉãéçê~êó=ïçêäÇ= ~ÑÑ~áêëK= cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉó= ëìÖÖÉëíÉÇ= íÜ~í= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãë= ëÜçìäÇ=
ÅêÉ~íÉ=ÇÉí~áäÉÇ=ãçÇìäÉë=çå= íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=~åÇ= ÑìåÅíáçå=çÑ=î~êáçìë= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=








Öê~ãëK= vçì= Ü~îÉ= íÜÉ=tçêäÇ= qê~ÇÉ=lêÖ~åáò~íáçå= ~ë= ~å= çêÖ~åáò~íáçåK=tÜ~í= áë= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ\=
tÜó= ëÜçìäÇ= f= Å~êÉ\= qÜÉêÉ= áë= ~= äçí= çÑ= í~äâ= åçï=~Äçìí= íÜÉ=rk=båîáêçåãÉåí=lêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ=
íê~åëÑçêãáåÖ=rkbm=áåíç=íÜ~íK=tÜó\=tÜ~í=ÇçÉë=áí=ãÉ~å\Ò=
^=Ä~ëáÅ=ÅçìêëÉ=áå=Üçï=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=çéÉê~íÉK=fí=áë=éêÉííó=ìëÉÑìä=ÉîÉå=áÑ=óçì=Ü~îÉ=











îáÇÉ= ëíìÇÉåíë=ïáíÜ= É~êäó= ëìééçêí= ~åÇ= áåîçäîÉãÉåí= áå= íÜÉ= Å~êÉÉêJÑáåÇáåÖ= éêçÅÉëë= Äó= ~ëëáëíáåÖ=
íÜÉã= áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=~=éêçÑÉëëáçå~ä=åÉíïçêâI= áãéêçîáåÖ= áåíÉêîáÉïáåÖ=~åÇ=ê¨ëìã¨JïêáíáåÖ=ëâáääëI=
~åÇ=çÑÑÉêáåÖ=Å~êÉÉê=áåÑçêã~íáçå=ëÉëëáçåëK=
fåíÉêîáÉï= íÉÅÜåáèìÉë=~êÉ=~åçíÜÉê= íÜáåÖK=qÜÉêÉ=~êÉ=ÇÉÑáåáíÉäó= ëâáääë= áåîçäîÉÇ= áå=ÇçáåÖ=~= ÖççÇ=






pìãã~êáòáåÖ= íÜÉ= Ç~í~= ÅçääÉÅíÉÇ= çå= Üçï= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë= ÅçìäÇ= ÄÉ= áãéêçîÉÇ= ~åÇ=
ÅÜ~åÖÉÇI=íÜÉ=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=é~êíáÅáé~åíëÛ=êÉëéçåëÉë=êÉîÉ~äÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=ãçêÉ=
íç=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë= Ñçê=Å~êÉÉêë= áå= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉ= áå=ÖÉåÉê~ä=~åÇ=~í=rkbm= áå=
é~êíáÅìä~êK=táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= Åçãéçëáíáçå= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãëI= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= é~ó=
ãçêÉ=~ííÉåíáçå= íç= íÉ~ÅÜáåÖ= íÜÉ= ëâáääë= ~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë= EÅçããìåáÅ~íáçåI= ëçÅá~äI= áåíÉêÅìäíìê~äI=
ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI=~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëF=ÉëëÉåíá~ä= Ñçê=ïçêâáåÖ= áå= íÜáë= ÑáÉäÇK= få= íÜáë=Å~ëÉI=
íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ~ÅíáîÉ= ~åÇ= éêçÄäÉãJÄ~ëÉÇ= íÉ~ÅÜáåÖ=ãÉíÜçÇë= ï~ë= ë~áÇ= íç= ÄÉ= íÜÉ= ÄÉëí=ãÉ~åë= çÑ=
ÉèìáééáåÖ=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇK=cìêíÜÉêãçêÉI=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=éê~ÅJ
íáÅ~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= çìíäççâ= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãëI= íÜÉ= áåÅçêéçê~íáçåI= áåíÉêåëÜáéëI= ~åÇ=
çíÜÉê= éêçÖê~ãë= íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ= ëíìÇÉåíë= ~ÅèìáêÉ=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=






















qÜÉ= ~å~äóëáë= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= Ç~í~= Ü~ë= ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉ= ëìÄàÉÅíë= ëíìÇáÉÇ= Äó=ãçëí=rkbm= ÉãJ









íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä= íê~áåáåÖ=ïÜáÅÜ= áë= áãéçêí~åí= Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääë=~åÇ=Ö~áåáåÖ= áåëáÖÜí=
áåíç=éêçÑÉëëáçå~ä=äáÑÉ=ï~ë=ë~áÇ=íç=ÄÉ=ä~ÅâáåÖK==





ÑÉëëáçå~ä= éçëáíáçåëW= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääëI= Ä~ëáÅ= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= éêçàÉÅí= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ëâáääëI=íÉ~ãïçêâ=ëâáääëI=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=áåíÉêÅìäíìê~ä=ëâáääëI=~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääJ
ëK= få= é~êíáÅìä~êI= íÉ~ãïçêâ= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä= ëâáääë=ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ= îÉêó= çÑíÉåK= _ÉëáÇÉë= íÜÉëÉ=




`çåÅÉêåáåÖ= ëéÉÅáÑáÅ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= çå= Üçï= ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ= Çç= ÄÉííÉê= áå= éêÉé~êáåÖ=
ëíìÇÉåíë= Ñçê=Å~êÉÉêë=~í= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI= áí=ï~ë=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ= íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=
åçí= çåäó= éêçîáÇÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= íê~áåáåÖK= `çìêëÉë= çå= éêçÑÉëëáçå~ä= ëâáääë= ÇÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ= áåíÉêåJ











































råáíÉÇ= k~íáçåë= lÑÑáÅÉ= çÑ= íÜÉ= eìã~å= oÉëçìêÅÉë=j~å~ÖÉãÉåíK= EOMMOFK= `~êÉÉê= pìééçêí= dìáÇÉK=
kÉï=vçêâ=`áíóK=




























































































































































































































































mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RT=
• bî~äì~íáçå=çÑ=áåíÉêåëÜáéëW=aç=óçì=áÇÉåíáÑó=óçìê=áåíÉêåëÜáéë=~ë=ÄÉáåÖ=ÉëéÉÅá~ääó=êÉäÉî~åí=Ñçê=
óçìê=Å~êÉÉê\=
• qê~áåáåÖW=e~îÉ=óçì=Ü~Ç=~åó=ëéÉÅá~ä=íê~áåáåÖ\=EÉKÖKI=ëçÑí=ëâáääëF=
• tçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉW=aáÇ=óçì=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=éçëíë=ÄÉÑçêÉ=êÉÅÉåí=çåÉ\===
• bî~äì~íáçå=çÑ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
• i~åÖì~ÖÉë=ëéçâÉåW=tÜ~í=ä~åÖì~ÖÉë=Çç=óçì=ëéÉ~â\=
=
tçêâ=~í=rkbm=
• ^ééäáÅ~íáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=ÅìêêÉåí=àçÄ=EÜçï=óçì=~ééäáÉÇI=íÜÉ=éêçÅÉëëI=óçìê=ÉñéÉêáÉåÅÉëF=
=tÜ~í=Çç=óçì=ÄÉäáÉîÉ=ïÉêÉ=íÜÉ=êÉ~ëçåë=óçì=ïÉêÉ=ÜáêÉÇ\=
• `~êÉÉê=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåW=mêçãçíáçå\=aáÑÑÉêÉåí=éçëíë=ÄÉÑçêÉ=êÉÅÉåí=çåÉ\=
• bî~äì~íáçå=çÑ=Å~êÉÉê=ÅÜ~åÅÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
=
dÉêã~å=ÅçääÉ~ÖìÉë=
• aç=óçì=íÜáåâ=íÜÉó=~êÉ=èì~äáÑáÉÇ=~åÇ=ïÉää=éêÉé~êÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~J
íáçå=áå=Åçãé~êáëçå=íç=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉë\=
=
mÉêÑÉÅí=`~åÇáÇ~íÉ=
• `çåëáÇÉêáåÖ=óçìê=çïå=ÉñéÉêáÉåÅÉëW=tÜ~í=ïçìäÇ=íÜÉ=ÚéÉêÑÉÅí=Å~åÇáÇ~íÉÛ=ÄÉ=äáâÉ\=
=áå=íÉêãë=çÑ=ÉÇìÅ~íáçåI=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=ëâáääëI=ÅÜ~ê~ÅíÉê=íê~áíëI=ÉíÅK==
=
oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=
• tÜ~í=ïçìäÇ=óçì=êÉÅçããÉåÇ=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë\=eçï=ÅçìäÇ=ëçãÉçåÉ=ÄÉëí=éêÉé~êÉ=
íÜÉãëÉäîÉë=Ñçê=~=Å~êÉÉê=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçå\=
=
oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ìåáîÉêëáíáÉë=
• fë=íÜÉêÉ=~åóíÜáåÖ=óçì=ïçìäÇ=êÉÅçããÉåÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=áåíÉÖê~íÉ=áåíç=íÜÉáê=ÅçìêëÉë=
íÜ~í=ïçìäÇ=ÜÉäé=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçå\==
=
=
=
=
=
